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1 Šušan est mentionné dans les archives de Murašû d’époque achéménide. S’agit-il du Šušan
près  de  Nippur,  près  de  Borsippa ou de la  Suse  élamite ?  L’A.  expose les  différentes
opinions émises  pour l’une ou l’autre  option.  Le  manque d’intérêts  économiques  des
Murašû en Elam et les très fréquentes citations d’un Šušan dans les textes de Borsippa
rendent  très  vraisemblable  sa  location  dans  les  environs  de  Borsippa  et  montre  sa
manifeste  importance  économique.  l’A.  penche  donc  pour  la  location  de  Šušan  en
Babylonie dans la plupart des cas. Mais quelques textes de Egibi pourraient effectivement,
dans certains cas, faire opter pour la ville élamite.
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